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Danmark.
^ a r e t  1868 vil lcenge mindes af den danske Landmand paa G rund  
af dets usccdvanlig terre og tildels varme S o m m e r; det vil i s a a , 
Henseende rim eligvis for den yngre G eneration blive det terre 
M crrkeaar, som 1826 hidtil har vocret for den celdre; det var endog» 
torrere og varmere end dette sidstnoevnte A ar, og dog m aa vi nu, ved 
A arcts Udled, ikke desmindre erkjende, at om end Forsomm erens 
lovende Hsstudsigter bleve skuffede, saa blev Aarsudbyttet dog langt­
fra  saa simpelt, at det som 1826 i nogen voesentlig G rad  har 
kunnet svcekke den danske Landmands K ra ft, — i mange Egne 
noermede det sig endog et M iddelaars. G runden hertil ligger ikke 
blot i de hoje P riser, som nu  betales saavel for Korn som for 
M ælkeprodukter, men ligesaa meget i den stsrre K raft og S o ­
liditet, der nu imod forhen har trcrngt igjennem i Hovedmassen
af Landets Agerbrug: en kraftigere G jodning, en dybere B e a r ­
bejdning, en renere M ark  og ofte et noget bedre Socdflifte; thi netop 
1 de G aarde, der staa fremmest i saa Henseende, kunne forholdsvis 
bedst udholde et ugunstig V ejrligs Indv irkn ing , og dette har 
netop iaa r viist sig saa umiskjendeligt, at vi nok kunne sige, 
at faa A ar i saa Henseende have vcrret lcererigere for dem, der 
virkelig ville see. O g heri er der givet et kraftigt S to d  til 
alle dem, der hidtil have staaet tvivlende og tvivlraadige, og en 
livlig O pm untring  til dem, der gaa i Spidsen, om vedblivende 
ved de nye M id le r , som egne og andres og andre Landes E r ­
faringer stille til deres R aadighed, at styrke deres Jo rd  som 
iden Moderkilde til hele Landets V elstand, der taknemlig og ej 
karrig lsnner den K raft og det Arbejde, der paa en fornuftig 
M aade betroes den. M en  lad os i Glcrden over Fremgangen 
dog m indes, at der endnu staaer meget tilbage at rette, at der 
endnu er meget at lempe og forbedre alle S te d e r; skal Ager­
bruget boere sig selv og sine Arbejdere oppe, da fordrer den 
stigende Jordvcerdi, den stigende Rentefod, den stigende Beskat­
n in g , at der ikke kjores i M a g , men at Krcrfterne loegges til, 
baade de ordnende og ledende, saavelsom de ligefrem arbejdende, 
saa at de Krav kunne fyldestgjores, som ej blot Landbefolknin­
gens Velvcere, men som hele Fædrelandets S ty rk e , Selvstam - 
dighed og Selvforsvar stiller t il  Jo rden s  Benyttelse. T i l  Tak­
ken for at det forlsbne A ar, hvor trangt det end saae ud i 
M idsom m ertiden, dog blev et ret godt A ar for det danske 
Landbrug, m aa da knytte sig Haabet om, at dets Lcere ej m aa 
blive glemt, men vel gjem t, saa at den i de morke Ojeblikke 
kan styrke os til trostig , men ej ubetænksomt, til rundhaan- 
det, men ej ufornuftig , at flotte den J o r d ,  der er os betroet.
I  forrige B in d s  Agerdyrkningsberetninger er udforlig gjort 
Rede for Asgrodens Tilstand i de sorfljellige P erioder; hen­
visende dertil er det nok, n aar vi her i korte Trcrk skildre A ar- 
gangen. A are t, der begyndte med den stcerke Frost, som havde 
indfundet sig i December 1 8 6 7 , forandrede snart K arakter; i 
S lu tn in gen  af J a n u a r  og hele Februar vexlede vel Frost og
T o, men M arkarbejderne kunde dog ofte fortscrttes, og den t i l­
oversblevne E fteraarsp lsjn ing  fuldendes; hele M a r ts  var meget 
mild og regnfuld; forsi i S lu tn in gen  kom noget T o rrin g , saa 
Vaarscrdens Lcegning kunde begynde; da imidlertid A pril ofte 
bragte stoerke Regnskyl, hoemmedes Vaararbejdcrne jevnlig, saa 
m an i Reglen forst blev fcerdig ved Udgangen af M aaneden 
eller i Begyndelsen af M a j ;  men heldigvis var derved Jo rden s 
Vandrigdom oget godt til at modstaa den Torke, som fra  M a j 
M aaneds Begyndelse indtraadte, og som med en nocsten ukjendt, 
S tyrke vedblev gjennem denne M aan ed , J u n i ,  J u l i  og tildels 
August. I  S lu tn in gen  af August forandrede V ejret sig; der, 
faldt rigelig Regn, og Luften blev koligere.
Ved F oraare ts  Komme stod Hveden ret godt, Rugen noget 
tynd og spids, men den bedredes godt i A pril og M a j ,  stred 
godt og fik, trods Tsrken, Lcengde ved S kridn ingen , og saavel 
den som Hveden udstod i Almindelighed Torken godt og gav 
ligesaa oste over som under en M iddelhsst. Vaarsoeden led 
mere af Torken; dog naaede Kjerneudbyttet henimod et M id - 
d e laars , men Halm udbyttet blev langt under. LErterne blom­
strede rigelig og gave godt; B onnerne henvisnede i Torken, og 
Boghveden mislykkedes ligeledes. Kartoflerne gave et hojst 
ulige Udbytte, ofte forbausende stort, paa enkelte S te d e r  ncrsten 
intet. Roemarkerne saae tynde u d , forsaavidt de ikke vare helt 
mislykkede; Runkelroerne bleve bedst, nogle af dem uscrdvanlig 
store; Aaret viste Vigtigheden as at saae dem tid lig , mens 
Vinterfugtigheden er i Jorden . G ræsm arkerne vare smukke ved 
S om m erens Komme, senere yderst flette, forst i Eftersommeren 
atter gronne. Kvcegets H uld og M ejeriudhyttet blev derfor 
simpelt, om end bedre end ventet. Hobjergningen var sårdeles 
ringe fra  Agrene, ret god fra  Engene. Udbyttet af Uld var 
ret rigelig , men Priserne lave. M ed Undtagelse af en D el 
Forkølelsessygdomme blandt Hestene i E fteraaret var der 
kun lidt Sygdom  blandt D yrene. F o r Plantesygdomme var 
m an ncrsten helt forflaanet.
Priserne paa Kvceg have voeret lave, da den ringe Foder- 
mcrngde opfordrede til Jndflrcenkning af Besætningerne. U d - 
f o r s l e n  a f  Kvoeg til S to rb itan ien  synes ogsaa at have voeret 
ringe som Folge af de store T ry k , der hvile paa Jn d fsrs len  
derovre; for Kjobenhavns Vedkommende stiller U dferslen sig 
saaledes, at medens der i 1866 udfvrtes
2229 S tk r . Hornkvoeg og 6046  F a a r , 
var U dfsrslen 1867 kun 1789 — —  1296 —
o g ..............  1868 kun 1495 —  —  1087 —  .
E n  fuldstændigere Meddelelse om Ud- og Jn d fsrs le n  af Korn, 
H usdy r og Produkter vil findes lcrngere tilbage i dette Hefte.
Af Forbedringer, som vinde Udbredelse i vort Agerbrug, 
kan ncevnes: at D r a i n i n g e n  fortsoettes i stort M a a l over 
hele Landet, at den stigende Velstand i flere Egne har frem ­
kaldt en D el i Reglen mere solide end velordnede B y g g e ­
f o r e t a g e n d e r ,  at Kvcrgets bedre F o d r i n g  ikke, som det var 
a t frygte, har lidt noget synderligt S k a a r  ved de hsje K orn ­
priser, idet S u rro g a te r derfor af mange ulige S ta g s  ssges 
langt ivrigere af Landmcrndene end tidligere; et nyt Foder­
m iddel, Palm ekager, h a r , om det end tidligere enkeltvis har 
vceret b rugt, dog egentlig fsrst iaar vundet nogen stsrre I n d ­
gang. M en  scerlig flulle vi fremhcrve den stigende O m hu for 
'e n  rigelig G j o d s k n i n g  af Jo rd en ; selv S taldg jsdningens 
bedre Behandling og Affaldsgjsdningens fornuftige Benyttelse 
fljcenkes nu lidt mere Opmærksomhed end tidligere, om der end 
endnu er saa grumme meget tilbage a t rette paa dette O m - 
'r a a d e ;  men navnlig er det Anvendelsen af de forfljellige H an - 
delsgjsdninger, der i de sidste A ar havde vundet Fodfoeste paa 
de bedre drevne G aarde, som i det forlsbne A ar er troengt ind 
paa mange S tede r, hvor m an hidtil stillede sig meget mistroisk 
^ til den. D e 2 Ladninger P e ru  G uano , paa tilsammen omtrent 
2 ,40 0 ,00 0  S ,  der indforflreves af et kjsbenhavnfl H u s , ere 
uden Vanskelighed blevne afsatte, saa vi m aa haabe, at denne 
for Agerbruget heldbringe nde Forretn ing kan vinde Fodfoeste.
O m  det end ikke er h u rtig t, a t forbedrede M a s k i n e r  og
R e d s k a b e r  vinde Udbredelse, spreder Sandsen  derfor sig dog 
stedse mere og mere, og kommende A ar ville sikkert medfsre en kjen- 
delig Forandring i saa Henseende. Dybtgaaende Plove eller 
Reol- og Undergrundsplove vinde Udbredelse; Svenskharvens 
Ufejlbarlighed begynder at drages i T vivl, og flere S la g s  H a r ­
ver, der kunne udrette de uligeartede A rbejder, hvortil den 
hidtil er brugt, trcede i dens S te d ;  Radsaaningen er enkeltvis 
begyndt paa nogle faa G aarde; Mejemaskinen er nu  forbedret 
saa meget, at dens Benyttelse under mange Forhold vil vcrre 
fordelagtig; ZEngstelsen for D am pens Anvendelse i Agerbruget 
begynder at vige, og saavel faststaaende som bevægelige D am p ­
maskiner faae mere og mere In d g a n g , dels som E je , dels 
til Leje.
Foruden de almindelige U d s t i l l i n g e r  og D y r s k u e r ,  
der i Reglen aarlig asholdes af hver Landboforening, har der 
i  det forlsbne A ar voeret afholdt stsrre In d u s tri-  og Produkt- 
udstillinger i Nakskov, Ncrstved og H orsens, tildels i Lighed 
med den ifjor i S lagelse. Ved den fsrstncrvnte afholdtes t i l ­
lige et Jndustrim sde, ved hvilket et P a r  S p srg sm a a l af direkte 
Interesse for Landbruget bleve behandlede. F o r fsrste G ang 
er i Aaret 1868 afholdt en S  m o r u d s t i l l i n g ,  og Im pulsen her­
til udgik fra  de driftige Kjobmoend i A arh us , i hvis Omegn 
Mejerivcrsenet synes at have gjort store Fremskridt ej mindreø 
paa de smaa end paa de store G aarde. Udstillingen omfattede 
kun Vintersm or og afholdtes i A arhus d. 29de J a n u a r ,  og 
Indbydelser vare udgaaede til samtlige jydske Landboforeninger; 
der udstilledes P rover fra  ikke mindre end 115 store og 52 
mindre G aarde. D et fremgik tydelig af Udstillingen, at ikke, som 
tidligere antaget, G aardenes S torrelse , men derimod Dygtighed og 
Indsig t bestemme V arernes Godhed, og mange mindre G aarde 
stode i saa Henseende lige med de storre. — As fremmede U d­
stillinger, hvori danske Landmcrnd have deltaget, kan kun ncrv- 
nes den i Stockholm , og Deltagelsen var dog, trods de skete 
Lettelser og O pfordringer, kun meget ringe. D erim od begynde 
de forberedende Arbejder til Landmandsmodet i Kjobenhavn at
lcrgge stoerkt Beflag paa de ledende Kroefter, der have paataget 
sig at forberede M odet. I  J u n i  vare Udsendinge fra Land­
boforeningerne i den Anledning samlede i Kjobenhavn, og i de 
sidste D age af Aaret udsendtes den omfattende P la n  for M o ­
det. F ra  Almenhedens S id e  sees der hen til dette M ode med 
store Forventninger, og omkring paa G aardene saavel her som 
i Skaane forbereder man sig ivrig til den Vcrddestrid, som 
navnlig Dyrskuet vil give Anledning til.
B la n d t de l a n d o k o n o m i s k e  S e l s k a b e r  udvikler det 
kgl. Landhnsholdningsselflab stedse en storre Virksomhed, og 
M edlem stallet er i stcrrk S tig e n , saa at Selskabet fra  en tid ­
ligere ncrsten hensygnende T ilstand nu er i kraftig Voext, og 
det skal anerkjendes, at dette vcesentlig skyldes de M cend, om 
end flottede af T idsforholdene, der staa i Spidsen for det. 
Hedeselskabet udfolder ved sin energiske Bestyrelse en ikke ringe 
Virksomhed; desuden findes der i Jy lland s  Hedeegne flere m in ­
dre stedlige Foren inger, der have paabegyndt en B eplantning 
af storre og mindre Hedestrækninger; disses Foretagender ere i 
Reglen sundt funderede, men desvcrrre har Aaret vcrret meget 
uheldigt for Nykulturerne. E t storre Selskab med et lignende 
Form aal dannedes i J u n i  M aaned under N avn af „Aktieselflab 
for de jydfke Heders B ep lan tn ing". — S a a v e l af Foreninger 
som af Enkeltmcend er der iaa r ivcerksat ikke saa Inddæ m ninger 
af Havbugter og Udtorringer af S o e r.
Af Love fra  dette A ar, der ville blive as soerlig B ety d ­
ning for Landbruget, flulle vi ncevne de to vigtige Love af 
24de A pril om Anlcrget af nye Jern baner (Norresundby— F re ­
derikshavn, Skanderborg— Silkeborg, Holstebro— Esbjerg og en 
Tverbane (med endnu ubestemt Retning) i det sydlige Jy lland) 
og om Anlceget as en H avn ved Esbjerg.
D e t danske Agerbrug mistede i M a j M aaned en af sine 
virksomste, dygtigste og nidkjcrreste Fremskridtsm and i E ta ts -  
raad  V a l e n t i n e r  til G jeddesdal, ligesom ogsaa Ju stits raad  
H a l d  kort T id  efter kaldtes bort fra sin mangeaarige V irk­
somhed som Sekretcrr ved det kgl. Landhusholdningsselflab og
Udgiver af ncrrvcrrende T idsskrift, hvis Arbejder han trods sin 
hoje Alder omsluttede med trofast Interesse til det sidste.
S  v e r i g.
Ligesom Aaret 1867 har det sidstforlsbne A ar for det syd­
lige S v e rig s  Vedkommende bragt meget uligt Hestudbytte i de 
forskjellige Egne. D en  vaade S om m er i det ferstncevnte og den 
te rre  i det sidstnoevnte A ar har efter Jordbundens og K ulturens 
Beskaffenhed mer eller mindre stadet Vegetationen, og kun i 
enkelte sjeldnere Tilfoelde har Afgreden vceret i enhver Retning 
tilfredsstillende.
S o m  oftest har Vintersoeden i 1868 voeret bedre end i 
186 7 ; den var buflet ret godt inden V interens Komme, dcek« 
kedes da af et godt S ne lag  og udviklede sig smukt i Foraaret. 
D en  har derfor undertiden endog givet et fortrin lig t Udbytte 
paa drainene, kraftige og dybtbearbejdede Jo rd e r , og i G jen- 
nemsnit synes den a t ville give 8 — 10 Fold. Kun paa soer- 
deles dybe, muldrige Jo rd e r har Vaarsocden givet et nogenlunde 
Udbytte; i Almindelighed er der kun hostet 6 — 7 Fold og ofte 
endnu m indre, navnlig paa sandede og stocrkt lerede Jo rd e r* ) .
Kartoflerne gave kun et middelmaadigt Udbytte, og R od­
frugterne vare mange S tede r ncrsten mislykkede. Grcrsvcrxten 
var i Begyndelsen noget bedre end i D anm ark , da m an fik 
lidt mere R egn, senere flettere, da Jorderne ere mere udpinte. 
K un ved at offre de Enge og Klovermarker, der vare bestemte 
til Hostet, naaede man gjennem Som m eren. M en  derved fo r­
ringedes Fodermomgden til V interbrug saaledes, a t Fodernod 
sikkert vilde have indfundet sig, — uagtet de fleste Bescrtninger, 
navnlig de m indre, ere en D el indskrænkede, og der fra B e ­
gyndelsen af er viist stor Sparsom m elighed, — hvis ikke et 
lang t, m ild t, frugtbart E fteraar havde tilladt at holde K reatu-
*) Den svenske Betegnelse for Fold er i Reglen Tsnder efter Tsnde Ud­
sved, saaledes, at s. Ex. 8 Korn betegner 8 T dr. Host efter 1 Td.
Udsad; isslge Forholdet mellem dansk og svensk Td. Land og T d.
S a d  bliver 4 Korn svensk — b Fold dansk pr. dansk Td. Land.
rerne meget loenge ude, og der i den milde V inter senere kun 
forholdsvis er toeret lidt paa Vinterfoderet.
Selvfolgelig har Som m eren ikke bragt noget godt M ejeri- 
udhytte hverken for Ejeren eller for M ejeriforpagteren, der 
som oftest betaler 7 — 8 /S pr. svensk Kande <11 Pcrglej.
I  det nordlige S v e rig , der ikke har lidt af en saa ved­
holdende Tsrke, har Udbyttet saavel af Ager som Eng vcrret bedre.
Arbejderbefolkningens S tillin g  er meget flet; D aglonnen 
har vceret den samme som h id til, nemlig mellem 2 og 3 P., 
hvorimod Prisen paa Livsfornodenheder har vcrret hoj; saaledes 
kostede B rsd c t en lang T id  4  /3 pr. svensk ^  (100  ^  dansk 
--- 1 1 7 '/s  ^  svensk).
Hvorledes Hjcrlpen her kan komme paa den rette M aade, 
hvorledes Arbejderbefolkningens Udvikling i social og moralsk 
Retning kan frem m es, hvorledes Arbejderens S tillin g  i S a m ­
fundet kan forbedres —  ere S p s rg sm a a l, som endelig ogsaa 
begynde at bringes frem i S v e rig ; men der er desvcrrre langt 
tilbage; paa mange S ted e r m aa Hoveriet forst afskaffes, og, 
hvad der vil blive det vanskeligste, den D em oralisation, som det 
i Aarhundreder har avlet, fjernes.
N o r g e .
V aaren koui meget tidlig og var overalt gunstig, saa a lt 
i Begyndelsen stod fortrin lig t over hele Landet. F o r det N o r­
den- og Vestenfjeldske vedblev V ejret at vcere gunstigt gjennem 
hele Som m eren  og Hosten, og disse Egne have derfor havt en 
god,  undertiden endog rig Host af K orn , H s  og R odfrugter. 
I  de hojtliggende Egne, hvor Frosten ellers ofte odelcrgger hele 
Asgroden, er Kornet overalt blevet modent. I  det Listenfjeldfle, 
den vigtigste K ornegn, var Som m eren derimod meget tor, og 
Udbyttet af Hg og af Vaarscrden blev meget simpelt, men der­
imod dog nogenlunde af Vinterscrd. N avnlig er H alm ud­
byttet meget ringe, og Fodernod vil kun blive undgaaet ved at 
Besætningerne ere indskrcenkede, hvilket ogsaa er skeet de fleste 
S te d e r; desuden er V interen hidtil ogsaa uscrdvanlig mild i
Norge, og der medgaaer altsaa mindre Foder. Kornudbyttet 
noermer sig derimod et M iddelaars i M crngde, og Kvaliteten 
er ualmindelig god (exempelvis scrlges B yg til 121 ^  holl.). 
Turnipsene vare simple; Kartoflerne vare ej heller rigtbcrrende, 
men de ere sunde. D a  Hosten tidlig var til Ende og Efter- 
aaret gunstigt, ere alle Efteraarsarbejder blevne vel udfsrte.
I  Gjennemsnit for hele Landet vil Aarsudbyttet for Land­
m anden, n aar der tages tilborligt Hensyn til de hsje P riser, 
omtrent svare til et M iddelaar.
I  A arets Lob er der ikke forhandlet eller ivoerksat nogen 
Foranstaltning af storre Betydning for det norske Agerbrug. 
D e r kan ikke noegtes at vcere en Fremadflriden i Jordbruget, 
men den gaaer meget langsom. D e t er ikke saameget Kjend-
skab og Lyst til en bedre Fremgangsmaade, der m angler, som 
M id ler til a t gjennemfore den. D e egentlige Landmcend ere i 
Reglen trykkede i pekunioer Henseende, og de faa Kapitalister, 
som have lagt Penge i Jo rdegods, have som oftest gjort daar- 
lige F orre tn inger, dels fordi de have manglet Indsig t i Land­
bruget, dels fordi Klimaet og Afsætningsforholdene ere alt 
andet end gunstige for det.
S t o r b r i t a n i e n .
E n mild om end stormrig V in te r, et temmelig to rt F o r­
a a r , som allerede i M a r ts  tillod Vaarscrdens Lcrgning, en 
ukjendt tor S om m er undtagen i de vestlige Egne og i nogle 
Stroekninger af H ojlandene, og endelig et m ildt men meget 
regnfuldt E fteraar har vcrret det V ejrlig, under hvilket E n g ­
landerne 1868 have hostet en Asgrode, der for H vedens, ZEr- 
ternes og V interbonnernes Vedkommende var ret god, men for 
de ovrige Afgroder kun simpel. Hvedeudbyttet soettes i G jen ­
nemsnit til 11 T d r. pr. T d . Land, hvilket omtrent er 13 S kp r. 
over hvad der betragtes som en Gjennemsnitshost af Hvede 
for hele S to rb ritan ien ; da der nu tilmed 1868 har vceret 
dyrket 225 ,000  T d r. Land mere med Hvede end almindelig, 
saa ventes det samlede Udbytte at ville blive lidt over 21
M illioner T d r . ,  og da det aarlige Forbrug er 31 M ill., 
vilde der kun behoves en T ilforsel af 10 M ill. T d r . ,  hvis 
ikke M arkederne vare udtom te, og Hosten havde faldet en 
M aaned for alm indelig; men af disse G runde regnes paa en 
T ilfsrsel af 13 M ill. eller for omtrent 140 M illioner R d., 
medens den i det foregaaende A ar medtog 280 M ill. R d. 
D enne mindre Udgift vil imidlertid sikkert medgaa til at t i l ­
fredsstille Behovet af B hg og H avre , da disse have givet om­
trent ' / s  mindre end i et M iddelaar. 60 ,000  T d r. Land mere 
end almindelig have vceret dyrkede med Kartofler, der have givet 
en M iddelhost, n aa r m an sammenfatter det Udbytte, som den 
forste Kartoffelvoext og senere Nydannelse har givet; endnu 
synes de begge at staa sig ret godt uden at fordcrrves i Kulerne, 
navnlig hvor man har ladet dem sidde saa lcrnge som mulig i Jo rden  
for at eftermodnes, inden man tog dem op. Groesningen var 
yderst simpel i de torre Som m erm aaneder; Houdbyttet var der­
for meget ringe, og da ogsaa Rodfrugtmarkerne gave et yderst 
simpelt Udbytte, er Vinterfoderet meget knapt; Besætningerne 
ere derfor indskrænkede, og Fedning finder kun S te d  i ringe 
M a a l* ).
Af nye Forbedringer i Agerbruget tildrager isoer Jo rden s 
Dyrkning med D a m p k r a f t  sig megen Opmcrrksomhed; intet 
Under derfor at de omfattende P rover ved det store Landm ands­
mode i Leicester tildrog sig almindelig Opmcrrksomhed, og at 
Resultaterne derfra livligt droftes blandt Landmomdene.
D en engelske H u s d y r a v l  rejser sig med K raft efter det 
S to d , som Kvcrgpesten voldte den; de i A arets Lob afholdte 
Auktioner over anerkjendte S tam m er have udbragt hoje P r i ­
ser. Efter den ncrvnte statistiske Aarsoversigt har Tilvcrxten
*) Varede det lcenge, inden man i England begyndte paa at indsamle 
offentlige statistiske D ata vedrsrende Landbruget, maa det indrommes, 
at man nu ved sine energiske Foranstaltninger har vidst meget hurtig 
at fremskaffe og at meddele Offentligheden de onfkede Oplysninger, thi 
allerede d. 20de September offentliggjordes en Aarsoversigt over J o r ­
dens Benyttelse og Kvcrgstanden i 1868.
af Kvag fra  1867 til 1868 varet 352 ,000  S ik r . eller om­
tren t 4 pCt., og af F a a r  endog 1 ,790,000  S tk r . eller lidt over 
5 pC t.; derimod ere S v in enes A ntal paa G rund  af de hoje 
Foderpriser aftaget med 1 ,032,000  S tk r . eller over 25  pCt.
Baandene for K v c e g h a n d l e n  inden Landets Groendser 
ere igjen voesentlig lofte, men i flere Egne, navnlig i S ko tland , 
indflrcenkes M arkedernes S torrelse af andre G runde, idet man 
nem lig, kjed af den Usikkerhed og Ubehagelighed der er ved at 
forhandle sit Kvag og sine F a a r  paa de tidligere saa store 
K vag- og Faarem arkeder, er begyndt at lade dem salge ved 
Auktioner, som driftige Auktionsholdere i den Anledning fo r­
anstalte. Handlen med Kvag fra  Udlandet er endnu ham m et 
ved Forbudet mod a t fore det fremmede Kvag ind i Landet 
undtagen fra  S p a n ie n , P o rtu gal og F rankrig ; Forhandlinger 
i Parlam entet om Indretningen  af en farlig  M arkedsplads 
ved London for fremmed Kvag vakte meget starkt R o re , idet 
der fra  mange S id e r  fordredes, a t fremmed K vag , efter at 
vare underkastet et S y n ,  uhindret fluide kunne fores ind i 
Landet. S ag en  fa ld t, men den narvarende Regjering menes 
at vare  gunstig stemt for en flig Frigjorelse af H andels­
forholdene.
Forbrugen af k u n s t i g  G j o d n i n g  voxer overordentlig 
starkt i S to rb rita n ie n , og isa r er det de fosforsyrerige G jod- 
n ingsarter, der ere mest sogte. Skjondt Handlen med og B e ­
nyttelsen af kunstig Gjodning allerede er gammel i England, 
er det dog m arkeligt at see, hvor lidt selvstandig Kritik paa 
dette O m raade Landmandene meget ofte ere i S ta n d  til at udove. 
Vel bliver der jevnlig taget Analyser af Gjodningen, men da en 
V urdering af de S to ffe r , som Analysen angiver, af M angel 
paa tilborlig kemisk Kjendflab i Reglen ikke er mulig, forlanges 
ofte ikke Analyser, men man kjober i god T ro  til F irm aets N avn, 
og foruden Usikkerheden, der ligger heri, valges der ofte i 
B lin d e , og m an faaer en G jodning, der enten ikke eller kun 
delvis og derfor paa en dyr M aade egner sig for de givne
Forhold. D esuden ere D etailpriserne paa den kunstige G jod- 
ning i Reglen altfor hose, og det vakte derfor en D el 
Opmærksomhed, da der i J u n i  dannede sig en Forening 
af Landmcend i Syd-Lincolnshire for et sam let, garanteret 
og kontrolleret Jndkjsb af fosforsyrerig G jsdning. D e r kjobtes 
over 2 M illioner A ,  som indeholdt 26 pCt. oploselig fos­
forsur K alk, for knap 1 R d. 5 P- pr. 100 medens man 
i mindre P a rtie r  indtil for kort T id  siden havde givet henimod 
3 R d. for 100 Foreningen tceller nu 161 M edlemmer, 
der tilsammen drive 4 5 ,0 00  T d r. Land, og indtil A arets Ud­
lod var der paany bestilt 1 ,600,000
D e store L a n d m a n d s m o d e r  ere i A ar afholdte i Lei­
cester og Aberdeen, hvorom der findes en B eretning i forrige 
B in d ; i 1869 ville de blive afholdte i Manchester og E din- 
burgh, henholdsvis i M idten  og S lu tn ingen  af J u l i  M aaned.
D e t store engelske L a n d b r u g s s e l s k a b  er blevet stcerkt 
kriticeret fra  mange S id e r ,  iscer fordi det har afskediget sin 
hidtidige dygtige Sekretcer, M r . H all D å re , som der angives, 
fordi man vilde have Sekretcerposten og Udgivelsen af Selska­
bets Tidsskrift samlet hos en M a n d , hvortil man nu har 
valgt en M r . Jenkins.
P r e u s s e n .
Vel er Aarsudbyttet ikke blevet saa godt, som det tegnede 
til i Forsomm eren, men dog en D el bedre end man efter den 
ogsaa for det meste af Tydskland socrdeles torre S om m er kunde 
vente. Jfolge en Beretning fra det preussiske Landbrugsm ini­
sterium *), der er udarbejdet efter 1279 Meddelelser fra de for- 
skjellige Egne, stiller K orn- og Halm udbyttet sig saaledes, naar 
man sletter en M iddelhost af de forskjellige Asgroder 1 :
Kornudbytte Halmudbytte 
Hvede . . . .  0,ss . . . 0 ,«,
S p e lt . . . .  1,oi . . . 0,89
*) Offentliggjort i Begyndelsen af December.
Kornudbytte Halmudbytte
R ug . . 0 ,8« . . 0,84
B yg . . 0,80 . 0,74
H avre . . 0,79 . - 0 ,7 l
JE rter . . 0,82 . . . 0,77
B onner 0,89 . 0,67
Boghvede . 0 ,r« . . 0,78
R ap s . . 0,88 . 0,88
K a r to f le r ... . . . . . . . . . . . . . . . . 0,98 H u m l e . 0,82
Sukkerroer . . . . 0,82 Tobak . 0,82
Andre R odfrugter . . 0,68 E n g h o . 0,86
H o r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,ss Kloverho .... . . . . . . . . . . . . . . . 0,7S
L u p i n e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . 0,ss.
Sam m enlignet med de sidste 10 A ars Gjennemsnitsudbytte, 
har Hvede, R ug og Kartofler i Aaret 1868 vcrret lidt over, 
JE rter, B yg  og navnlig H avre vceret en D e l under dette; det er 
endog den simpleste Havrehsst i de sidste 10 A ar, den ncestdaar- 
ligste Byghost og den 3die fletteste ZErtehost i samme T id s ­
rum . K valiteten, navnlig af Hvede og R u g ,  er fortrin lig . 
H alm udbyttet er gjennemgaaende simpelt, og der vil ikke vcrre 
stort over af H alm  og H sfoder mod et almindeligt A ar. 
Sachsen har forholdsvis havt den bedste Host og simplest har 
den vcrret i Rhinpreussen, Posen, Schlesien, Holsten, B ran den - 
burg og navnlig i Provinsen Preussen. O m  ikke Misvcext 
som ifjo r, saa har Hosten, undtagen af K arto fle r, dog ogsaa 
ia a r  vcrret daarlig i G um binnen, og Noden er meget stor. 
S ta te n  er kommet Provinsen til Hjcelp med omtrent 2 M ill. 
R d ., og ved G aver er sammenfkudt omtrent 1 M i l l . ,  —  men 
Klagerne derfra lyde dog stcrrkt.
I  flere Hostberetninger fra  Tyskland udtales en stcrrk 
Uvillie for det ufortjente R y , hvori den giillichske M aade at 
lcrgge Kartofler paa blev bragt ved Autoriteternes tjenstfcrrdige 
Iv e r . D en  har hverken givet storre Udbytte, eller bedre Knolde, 
og ej heller ere Kartoflerne mindre udsatte for at fordcrrves.
D en  Krigsudsigt, der stadig svcrver over P reussen , hcrm-
mer stcrrkt Foretagelsesaanden, og mest lide felvfslgelig Arbej­
derne derunder, hvorfor ogsaa U d v a n d r i n g e n  er betydelig. 
Foruden Amerika og Australien er det navnlig S lesv ig , Holsten 
og H annover, der ere komne i R y som lystelige M a a l for de 
Udvandrelystne blandt den preussiske A lm ue; dette vidner ti l­
strækkelig om , at Befolkningen i de erobrede Landsdele forhen 
have nydt et Velvcrre, som Preusserne ikke kjendte t i l ,  og som 
rimeligvis ogsaa under den nye Tingenes O rdning vil svinde 
i de inkorporerede Lande.
O m  den stcrrkt tiltagende B ru g  a f  kunstig G jsdning og om 
det sig stedse forogende A ntal af Forssgsstationer, skulle vi senere 
meddele et P a r  Afhandlinger, ligesom og gjore Rede for Ud­
faldet af den forste stsrre vel gjennemforte Redflabsprsve, der 
er foretaget i P reussen , nemlig med Mejemaskiner ved B erlin  
fra  d. 2 d e n -  11te J u l i ,  en A rt P rover, hvoraf m an venter sig 
et godt Resultat i Modscrtning til de P rover, der hidtil ere 
blevne foretagne i Forbindelse med Landbrugsudstillingerne.
Ost err t g .
Aarsudbyttet synes ikke a t naae et M idd e laa rs ; kun i 
U ngarn er det lidt derover, men i andre Landsdele som G a li-  
zien og Karnthen er det paa den anden S id e  en D el under. 
Udtcrrflningen forceredes stcrrkt strax efter H ost, navnlig ved 
Hjcrlp af Dampmaskiner, og Efterspsrgslen paa Tcrrfle- og R ad - 
saamafliner var saa stor i U ngarns bedre Egne, at de bedste 
Fabriker trods deres store F orraad  ej kunde tilfredsstille dem.
Kvcegpesten holder sig vedvarende i U ngarn , Galizien og 
S iebenburgen, oz i Nedre - O sterrig er den i S lu tn in gen  af 
Aaret optraadt enkeltvis, men strax udryddet. O m tren t 4 s af 
de angrebne D y r  helbredes, de ovrige drcebes eller selvdo.
F r a n k r i g .
Udbyttet af Hosten i Frankrig har vcrret bedre, end man 
tidlig sidste F o raa r turde vente; den G ang havde en sildig 
S a a n in g , stcerke Snelceg og B arfro s t, afvexlende hist og her
med Oversvsmmelser i F oraarstiden , givet Vintersoeden et daar- 
ligt Udseende. D et milde V ejr i S lu tn ingen  af A pril og i 
M a j forbedrede Vintersoeden meget og lod Vaarscrden blive 
lagt i godt behandlet Jo rd  og derfor fremspire smukt. D en 
stcrrke T srke , der ogsaa her vedblev til m idt i A ugust, gav 
derimod alle Afgrsderne et Knoek, og den da indtrcrdendc Regn 
kom egentlig kun R odfrugterne, Eftergrcrsningen, Vinen og 
Jo rden s Behandling til Nytte. Nogle voldsomme Regnskyl i 
Oktober fremkaldte enkeltvis Oversvsmmelser, men da Regnen 
senere faldt spredt over flere Dage, svandt Farerne, og Frankrig 
har i E fteraaret lidt mindre af Oversvsmmelser, end vi efter 
vore herværende Regnforhold skulde ventet. A arets Udbytte 
stiller sig da saaledes: Hveden har givet lidt over et M iddel- 
aar og Rugen endnu bedre; Bygget har derimod voeret under 
en M iddelhsst og Havren daarligere. Rodfrugterne have kun 
voeret middelmaadige, om end enkeltvis store formedelst det gun­
stige V ejr i deres sidste Voxetid, men almindelig frygtes for 
at de ikke ere sukkerrige. I  nogle Departementer klages over, 
at Roerne pludselig bortvisnede, og man antager G runden her­
til ligger i en for stcerk Udmagring af de M ineralstoffer, som 
Roerne fo rtrin sv is leegge Beflag paa. Kartoflerne have givet 
en rigelig A fgrsde, iscer i det sstlige; de hade ncesten voeret 
helt forskaanede for den almindelige S yg do m , men holde sig 
ikke i Kulerne. Vinen har en fortrinlig  Kvalitet, men M crngde- 
udbyttet er snarere under end over et M id d e laa rs , navnlig i 
R honedalen, hvor den nedenfor omtalte Sygdom  har gjort en 
D el S k a d e , og i det sydlige, hvor i Begyndelsen F rost, senere 
Tsrke og sluttelig S to rm e  har forringet Udbyttet. Frugttræerne 
have voeret ualmindelig rigtboerende, Kastanierne ligesaa. Udbyttet 
af O liven og S ilke har vceret flet. Hsudbyttet blev meget ringe; 
en anden S le t ,  selv af Luzernen, hvorpaa Franskmoendene ellers 
sikkert regne, svigtede formedelst Tsrken de fleste S te d e r; kun 
de E nge, der ere vandede, hvilket imidlertid omtrent skal voere 
Tilfoeldet med af F rankrigs E ngarea l, har givet et nogen­
lunde Udbytte. D e afsvedne Groesmarker gave ved den ind-
trcrdende August- og navnlig Septem berregn derimod en ret 
god E fteraarsgrcrsn ing , som det milde V ejr tillod at benytte 
til henimod J u l ,  hvortil man end mere opfordredes ved det 
ringe Foderudbytte af al S la g s . D a  alle Besætningerne ere 
indskrænkede, have Kvoegpriserne vcrret meget lave, og Udbyttet 
af Kvceget har vcrret simpelt. Efteraarsarbejderne ere udfsrte 
under gunstige F orhold , Vintersceden er kommen smukt frem, 
men Frostens Udebliven har givet Insekter og Ukrud temmelig 
stor M agt.
O m  det derfor end ikke kan siges, at Aarsudbyttet har 
vcrret rigeligt, har det dog i Modscrtning til de 2 sidste A ar* ) 
vcrret godt og vil styrke den Iv e r  og Fremadstrcrben i Ager­
bruget, som der umiskjendelig i Frankrig er voxet frem ved 
S id en  af den M isfornojelse, som saa lydelig er kommet til 
O rde i det sidste P a r  A ar. B aade i de storre og mindre 
F orhold , i de storre og mindre S p o rg sm aa l foles tydelig, at 
virksomme Krcrfter rore sig , og at Losenet er blevet a t  v i l l e  
fore det franske Agerbrug fremad ved en fri og selvstcrndig 
Virksomhed uafhcengig as Regjeringens Form ynderflab, ved 
grundige videnskabelige Undersogelser og ved en kraftig praktisk 
Foretagelscsaand.
D e t A gerbrug, som N utiden med et kraftig, strengt om 
j end tildels berettiget O rd  har stemplet s o m R o v b r u g , har i lange 
T id er gjennemgaaende siddet til Huse i mange franske Provinser. 
I n te t  Under derfor at det har arbejdet under uheldige Forhold. 
N u  trcenger Sandsen  for atfljcenke det saa lcenge forsomte G j o d -  
n i n g s s p o r g s m a a l  storre Opmoerksomhed stcerkt igjennem. At 
den store Nytte, som de forfljellige Handelsgjodninger kunne yde, 
derfor stcerkt fremdrages, er naturlig t, og undgaaes kan det da 
heller ikke, at nogle i deres Iv e r  derfor gaa for vidt; det 
bringer M odstanderne frem, Kampen med D iskussionen kommer 
i G a n g , og det Rette vil nok naaes. Undersogelserne for at
*) Dificitet for 1867 har taget omtrent 146 Millioner Rd. til Jndkjsb 
af Korn for at blive bakket.
finde mineralste G ødningsstoffer i Bjergegnene fortsattes med 
I v e r ,  og tildels i Forbindelse hermed staaer det rim eligvis, at 
Regjeringen har besluttet a t lade udfore geologifle K ort over 
F rankrig i samme Maalestok som Generalstabskortene. D en  
Lov, der udkom ifjor for at modvirke G jodningsforfalflninger, 
virker kraftig og, som det synes, med Held. En i den senere 
T id  mere bekjendt end beromt Agrikulturkemiker, Georges V i l l e ,  
forer Kamp mod S taldg jodningen , henvisende til a t B rugen  
af Handelsgjodninger giver paa billigere M aade samme R esul­
ta t*). L e c o u t e u x ,  Udgiveren af lo u ru a l ll'^Ai-iouIturo p ra -  
t iq u o , stotter ham tild e ls , men fra  andre S id e r ,  iscrr af en 
M r .  S  a n  s o n , blive de heftig imodegaaede, og S an so n  vil 
ligesaa lidt have Kvoeget betragtet som G jsdningsm afliner, som 
Sukkerfabrikerne kunne kaldes Pulpm afliner (P ulp  er det t i l ­
oversblevne af Roerne, efter a t Sukkeret er uddraget). E n  af 
Hovedfejlene er den, at m an her, som saa ofte andetsteds, t i l ­
lægger Halm en en Vcerdi, der vel kan erholdes paa M arkedet 
nu  for T id e n , da dette ej er overfyldt, men vilde alle soelge 
H alm , da stillede Priserne sig anderledes.
Ogsaa bedre M a s k i n e r  og R e d s k a b e r  fljcrnkes megen 
Opmærksomhed, om man end endnu er forbavsende langt t i l ­
bage paa dette O m raade , selv om det ikke bliver England, 
hvormed Frankrig i saa Henseende sammenlignes. D am pdyrk­
ningen, hvormed der ifjor ved privat In itia tiv  anstilledes Forjog, 
da det viste sig, a t Regjeringen eller S tyrelsen  for den store 
Pariserudstilling ej var i S ta n d  til at foranstalte et saadant, 
har i A ar praktisk holdt sit Ind tog  i F rank rig , idet den er 
bleven bragt i G ang et P a r  S teder.
Ved en Kongres af Naturforskere i M ontpellier droftedes 
den nye S y g d o m ,  der iaa r har viist sig paa V i n e n  (see 
Tidsskriftets forrige B in d , S id e  4 9 7 ) ,  og som, idet den ode- 
lcrgger Roden og derved helt drceber P lan ten , er langt stade-
*) Han har i den Anledning skrevet en B og, hvori han paa en Maade 
har givet Gjodningsrecepter for alle S la g s  dyrkede Planter.
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ligere end den hidtil almindelig kjendte Druesygdom (Oickium). 
Ved nojere Underssgelser viste det sig, at Roden enten helt 
eller dog tildels var bedcrkket med en egen S la g s  B la d lu s , og 
de fleste an tage , at dette er Sygdom saarsagen. G uerin - 
M kneville, en bersmt Entomolog, hcevdede derimod, at de ikke 
vare Aarsag til men en Virkning af Sygdom m en. H an  frem ­
hævede, a t man vel ved at overdrysse D ruerne med S v o v l­
pulver i lang T id  har kunnet fri dem for den gamle D ru e ­
syge (O i6 iu m ), men at m an derimod intet har gjort for at 
helbrede selve Stokken. D en n e , der derfor i lang T id  stadig 
er blevet mere og mere svcrkket, doer n u , og dens D sd  frem- 
flyndes ved Angreb af de Insek ter, som dens Sygdom  har 
hidlokket. Andre vare derimod af den M ening, at det navnlig 
skyldes en flet Dyrkning og det i de sidste A ar tiltagende R ov­
brug, der gjennem Vinstokken er fort mod Jo rden .
D e tydske F o r s s g s s t a t i o n e r  have, som vi ifjor med­
delte, tildraget sig Franskm andenes Opmærksomhed, og Regje- 
ringen har sendt M crnd derhen for at undersoge dem. B e ­
retninger derom ere i A arets Lob offentliggjorte, og Landbo­
foreningen for Nancy har nu  W ren af at have grundlagt den 
fsrste Forssgsstation. D et er i den samme Egn (ved Roville), 
at den beromte Agronom, D om basle, oprettede den sorste Land­
brugsskole. D r .  G randeau  staaer i Spidsen for den. I  
O rlean s er m an ogsaa i Fcrrd med at oprette en Forssgsstation.
D et H eld , der, som ovenfor noevnt, ledsagede det Forssg, 
som private Kroefter, ifolge Lecouteux's O pfordring, satte i G ang 
ifjor paa, uafhoengig af Regjeringen, at faae D am pdyrknings­
apparater prsvede, har i det forlsbne A ar ststtet D a n ­
nelsen af e t s t o r t  L a n d b r u g s s e l s k a b ,  der holdt sit fsrste F o r­
handlingsmode fra  d. 16de— 23de December i P a r is .  D en  
tidligere M inister D rouyn  <ke Lhuys er dets Form and og Le- 
couteux Hoved-Sekretoeren. D et har lagt en meget omfattende 
P la n  for sin Virksomhed, dels efter engelsk dels efter tydsk 
M onster. D en  livlige T ilslutning, som det har vundet ej blot
i men tildels ogsaa udenfor F rankrig, samt de dygtige Krcrfter, 
der have knyttet sig til det (Leonce de Lavergne, B ixio , G ra n -  
deau, V ilm orin , da Toqueville, B o ite l, B a r r a l ,  o. fl.) , varsle 
godt for dets fremtidige Virksomhed, men forsi og fremmest 
er det dog dets S ty rk e , at det kun arbejder med frie , private 
Krcrfter.
S o m  det fra  forrige Aarsoversigt vil m indes, havde den franske 
Regjering i F oraaret 1866 ivoerksat en omfangsrig U n d e r s o  - 
ge l se  a f  A g e r b r u g e t s  S t i l l i n g  og V ilkaar, inden den vilde 
fremkomme med de Lovudkast, der fluide afhjcrlpe nogle af de mest 
goengse Klager. At de ovenfor omtalte Foretagender ere blevne 
flottede af det Liv og den D iskussion , som denne Undersogelse 
har fremkaldt, er indlysende; at det ogsaa vcesentlig skyldes den, 
a t Forordningen om Bivejenes Istandsættelse, en Forbedring, 
som Udviklingen af det franske Agerbrug i hojeste G rad  trcrnger 
t i l ,  er udkommet, er ogsaa aabenbart; men iovrigt synes en 
Bearbejdning af de omfangsrige Betænkninger kun at gaa 
yderst langsomt for sig. Forst i December har den nu  aftraadte 
Landbrugsminister M . de Forcade forelagt Kejseren en R a p ­
port derom.
At de T i l s k u d ,  der af S ta te n  ydes t i l  A g e r b r u g e t s  
F r e m m e ,  ingenlunde ere ring e , vil fremgaa af nedenstaaende; 
Utilfredsheden blandt Agerbrugerne skriver sig da ogsaa vcesentlig 
fra  M anglerne i Lovgivningen og Administrationen og fra  den 
M aad e , hvorpaa S ta te n s  Tilskud blive benyttede, idet m an, 
gaaende ud fra  det Centrilasationssystem, der har naaet en saa 
stcrrk Udvikling i Frankrig ogsaa for Agerbrugets Vedkommende, 
ikke fremkalder og stotter den Frihed og Selvvirksomhed blandt 
Agerbrugerne, som er og m aa vcere Agerbrugets eneste solide 
Bcrrere.
I  det forlobne A ar er der bevilget t i l :
D e hojere Landbrugsskoler (hvoraf der ere 3) omtrent 190 ,000  R d .
D e lavere D o . (praktiske S k o l e r ) ... . . . . . . . . . . . . . . . .  230 ,000  —
Veterinærskolerne (hvoraf der ere 3) . . . . 220 ,000  —
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S tatsflcrferier og K o h o ld ............................  70 ,000  R d .
S t u t t e r i e r n e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,300,000  —
Lærerposterne i Landbrug ved K onservato ire t. 8 ,000  —
D rain ing , Torloegning og E ngvand ing . . . 240 ,000  —
Erstatning for H a g e lf la d e ...........................   720 ,000  —
Dcemninger mod Oversvommelser . . . .  1 ,300,000  —
Forbedringer i A g e r b r u g e t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,700,000  —
Prcrm ier ved D y rflu e r, Understottelser, O p ­
m untringer o. s. v................................  700 ,000  —
og desuden vil der blive anvendt omtrent 14 M ill. R d. til 
Forbedring af de mindre Veje.
I  de 3 Veterinærskoler er for T iden 603 Elever (Alfort 
2 5 3 , Lyon 1 8 5 , Toulouse 165). Kursusset er 4aarig t. E le­
verne betale 160 R d . om Aaret.
D e hojere Landbrugsskoler ere bessgte af 145 Elever 
(G rignon  4 5 , G rand  Jo u a n  52 og La Sou lsaie  48). K u r­
susset er 3aarigt. F o r Ophold og Undervisning betaler hver 
Elev 260 R d . aarlig . Af de lavere S ko ler (kerm kL-ooolos 
—  praktiske Landbrugsskoler) er der 48 med 1233 Elever. 
Lcrretiden er 3aarig.
I  folgende B y er bliver der holdt landokonomifle F orelæ s­
ninger: Rodez, Besanyon, G im per, Toulouse, Bordeaux, N an - 
tes, Compiegne og S e n lis , Rouen, Parthenay og Amiens.
Jfslge  U ndervisningsm inisteriets O rd re  i Frankrig skal 
der gives Landbrugsundervisning i Folkeskolerne (eoolos p ri-  
m a ire s ruraleg  e t eooles n o rm a les p rlm aires); men Antallet 
af U ndervisningsfag er saa omfattende, a t man med god 
G rund  m aa sporge, hvor det vil vcrre muligt at bibringe E le­
verne blot et ringe Kjendflab til alle disse Fag , ja hvorfra der 
vel skal skaffes Lcrrerkrcefter til at undervise i dem.
S o m  det af Ovenstaaende vil sees, har Frankrig ingen 
egentlig v i d e n s k a b e l i g  l a n d s k o n o m i s k  A n s t a l t ;  der var en 
saadan i Versailles, som efter at have bestaaet et P a r  A ar pludselig 
af tildels ukjendte og sikkert mere politiske end okonomifle eller 
reelle G runde blev nedlagt 1852. D en  hojere Undervisning i
Agerbruget har Regjeringen hidtil henvist til de 3 stsrre Land­
brugsskoler og Forelæsningerne i L ionservatoirs <168 a rts  L  
m etie rs . D a  de im idlertid ej have kunnet tilfredsstille F o r ­
dringerne, er T rangen  voxet, og Tanken om at oprette en saa- 
dan stsrre Læreanstalt i P a r i s  er bragt frem. E n  Komission 
desangaaende har vceret nedsat, og den fortrinlige R apport, 
som den ogsaa her i Landet vel kjendte M r . T i  s  s e r a n d  har 
afgivet, anseer vi det for rigtigst at gjengive i et senere Hefte. 
D et stal nemlig ikke glemmes, a t Forbilledet af vor Land- 
bohsjskole, — som M r . T isserand er nsje kjendt med, og som 
P ro f . Prosch desuden har Fortjenesten af i en klar og koncis 
Afhandling i et af de storste Landbrugsblade, Jo u rn a l ll'^Zi-i- 
c u ltu rs  p ra tiq u s , at have bragt til Franskm andenes Kjendfkab, 
—  kjendelig har indvirket paa Komissionens Bedsmmelse og 
Betcenkning over denne S a g . Kun her i Landet synes man 
desvoerre endnu ej ret at indsee det fornuftige og princip­
rigtige, der ligger til G ru n d  for det Vcesentlige i vor Landbohsj- 
skoles P la n ,  og der rejser sig S tem m er imod den, som aaben- 
bart kun have et overfladisk Kjendfkab til S ag en , eller som i 
hvert Fald  konstruere deres P lan e r for en saadan Skole uden 
at kjende eller tage Hensyn til den righoldige E rfa rin g , der 
foreligger andetsteds f r a ,  og som tydeligt nok viser de uheldige 
R esultater, som S ko ler stsbte i deres F orm  have fs r t  med sig.
Z. C. I« Cour.
